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B O L I r i c m 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ii(al0i9traclón . - Int.. v.ncIO. d« Pondo 
* ^ DJpUtaclón Provincial.-Teléfono 1700. 
, ^. ñ OintitucIAn ProvIncUl.-Ttl 1700 
Martes 8 de Mayo de 1962 
Núm, 105 
No ae publica loa domngos ni dlaa festivos 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atraaadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
5 por 100 para amortización de empréstito) 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar d® 
(ida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejémplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol.ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmó. Sr. Gobernador Civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anos 
J»ntro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas seme* 
tiles; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115. pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y Jornálenles, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. i 
Todas las cuotas sefialadas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rloridad, para amortización de emprést i tos . 
PRESIDENCIA DEL O B N O 
(ODÉÍÓD L í p l i a S o r a de Organlsinos 
Se anuncia la venta en pr imera 
subasta p ú b l i c a de hormigoneras, 
grúa, cables de acero, vagonetas me-
tálicas, carr i l y otro material de 
obras del suprimido Servicio de Co-
lonias Penitenciarias Mil itarizadas. 
Ofertas. — Se a d m i t i r á n hasta las 
Joce horas del d ía veinticuatro de 
Mayo del a ñ o actual, en el Registro 
general de la Pres idencia del Go-
fne,rA V a l l e A l c a l á G á l i a n o , n ú m e -
ro 10. Madrid, 
Püegos de condiciones.—Vodiih ser 
íiImina.dos en: Of ic ina de loforma-
callo A E , L A Presidencia del Gobierno, 
U L » lá Galiano. n ú m . 10, y en 
der l i • del suprimido Servicio 
«adas nS Penitenciarias Mi l i tan-
Madrid Gampomanes, n ú m . 6, 
y oiZ"!!9^6.''08' 9rúa, cables de acero 
nado- ía í /naZ—podrán ser exami-
cional ? t 0 b r a s del Instituto Na-
bastrD u Iadustr ia del C i n c a (Bar-
lrarr0 -Huesca). 
m^ri0,?!!.as y carril- — Pueden ser 
Presa í £ •8 ea las Obras de la E m 
^ ^ f e r r ^ 0.?31 de E l e c t r i c i d a d de 
4LiÓD) 
Presi(ien,L i6 de A b r i l de 1962.-E1 
2137 ' ^ Ruiz B e n í t e z de Lugo . 
N ú m . 780. -86,65 ptas. 
yiMiislración protinda! 
E i t i i , Diputación Provitlal 
úe leán 
S U B A S T A 
E s t a E x c m a . D i p u t a c i ó n Prov in -
cia l celebrar'á subasta para la ejecu-
c i ó n de las obras de c o n s t r u c c i ó n del 
c. v. de « V i l l a r r o a ñ e a Puente V i -
i larente» (Trozo 2.°, V i l l a r r o a ñ e , por 
Vi l laturie l a Marne), n ú m . C . 1 - 26-, 
con arreglo al proyecto redactado 
por el Ingeniero de Caminos , D. Ge-
rardo M e l ó , 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cant idad de u n m i l l ó n seis-
cientas treinta m i l ciento ochenta 
y dos pesetas con d i e c i s é i s c é n t i m o s 
(1.630.182,16), . 
L a fianza provis ional es de treinta 
y dos m i l sesiscientas tres pesetas con 
sesenta y c inco c é n t i m o s (32.603,65), 
que p o d r á constituirse en l a C a j a 
General de D e p ó s i t o s o en l a de la 
E x c m a D i p u t a c i ó n , siendo el cuatro 
por ciento la fianza definitiva y r i -
giendo en esta materia lo dispuesto 
en el articulo 75 y concordantes del 
Reglamento de 9 E n e r o de 1953. 
E l plazo de e j e c u c i ó n de las obras 
será de doce meses. 
L o s poderes s erán bastanteados 
por el Ofic ia l Mayor Letrado de la 
C o r p o r a c i ó n . ^ 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y E c o n ó m i c o s de la Corpora-
c i ó n durante el plazo de V E I N T E 
D I A S H A B I L E S , contados a partir 
del siguiente a l en que se publique el 
anuncio en el Bolet ín Oficial del E s -
tado, de diez a trece horas, reinte-
grada la p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a con 
seis pesetas y sello provinc ia l de u ñ a 
peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el s a l ó n de sesiones 
del Pa lac io Prov inc ia l , a las doce 
horas del d ía siguiente h á b i l al de 
quedar cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la C o r p o r a c i ó n o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la Cor-
p o r a c i ó n que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s . 
MODELO DE PROPOSICIÓN v 
D, , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , 
provisto de carnet de identidad n ú -
meyo . . . . . , expedido en , 
con fecha de . . . de . . . . . . de . . , . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D . en 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n comparece), te-
niendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad que s e ñ a l a el a r t í c u l o s 4,° del 
Reglamento de 9 de E n e r o de 1953, 
enterado del anunc io inserto en , . , » 
n ú m e r o del d ía de 
de así como de ios pliegos de 
condiciones facultativas y e c o n ó m i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se ^xigea 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de y con-
orme en todo con los mismos, S3 
compromete a la r e a l i z a c i ó n de tales 
obras con estricta' s u j e c i ó n a los 
mencionados documentos , por la 
cant idad de (aquí la 
p r o p o s i c i ó n por el precio tipo o con 
la baja que se haga, a d v i r t i é n d o s e 
que será desechada la que no expre-
se escrita en letra la cant idad de pe-
setas y c é n t i m o s ) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a n de percibir los obreros de cada 
oficio y c a t e g o r í a empleados en las 
obras por j o r n a d a legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
( F e c h a y firma del proponente.) 
L e ó n , 3 de Mayo de 1 9 6 2 . - E l Pre-
sidente, J u l i á n Rojo, 
2133 N ú m . 781.-254,65 p'as. 
Sirvicio Recandaíorio ú e C o n í r i M o n e s 
e Impoesíos del Estado 
Zona de VALENCIA DE DON JUAN 
N o t i f i c a c i ó n d e e m b a r g o d e 
b i e n e s i n m u e b l e s 
Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal 
Débitos: Contribución Rústica 
A ñ o s 1 9 5 6 y 1 9 5 7 
D o n F é l i x Safán Gdiego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Z o n a expre< 
sada . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti 
vos de apremio que instruyo para 
hacer efectivos d é b i t o s a l a Hacien 
da P ú b l i c a por el concepto, p e r í o d o s 
y Ayuntamiento que se expresan en 
el encabezamiento, con fecha 5 del 
mes en curso se h a dictado la si-
guiente: 
« P r o v i d e n c i a . — Es t imando insufi 
cientes los bienes embargados (o 
d e s c o n o c i é n d o s e la existencia en esta 
Z o n a de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em 
bargo de los inmuebles pertenecien 
tes a cada uno de ios mismos que a 
c o n t i n u a c i ó n se describen: 
Deudor: D.a F e r n a n d a Ferraras 
U n a tierra, cereal secano de 3.a, ec 
t é r m i n o munic ipa l de Fuentes de 
C a r b a j a l , situaba en el P o l í g o n o 2 A 
parcela n ú m . 400, paraje, R. Ab jo 
Superficie 41 áreas v 42 c e n t i á i e a -
siendo sus linderos; Norte, A u d a c i a 
Catlenas; S a r , Marcos G o n z á l e z Mar 
Un z;.Est*-, F t í r r o o a m l ( l a d i v i d » ), y 
Oeste, t é r m i n o de Vi l laornale . Débi -
tos He! t'ñ o 1956 y 1957 Riqueza i m 
punible 65,05 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n 
1.301 pesetas. „ 
Deudor: D. Salustiano M u ñ i z 
Pastrana 
U n a t ierra/cereal secano de 3.a, en 
t é r m i n o munic ipa l de Fuentes de 
Carbaja l . situada en el p o l í g o n o 2, 
parcela 427, paraje, S. Prado. Super-
ficie una h e c t á r e a , 21 á r e a s y 67 cen-
t iáreas , siendo sus linderos: Norte, 
Fe l ino Barrientos Blanco; Sur, Ma-
cario B lanco Diez; Este, t é r m i n o de 
Valdemora, y Oeste, Macario B lanco 
Diez, e I ñ i g o Alonso Alegre (V iña) . 
Débitos"del a ñ o 1956 y 1957. Riqueza 
imponible, 176,42 pesetas. Capital i -
z a c i ó n 3.538,40 pesetas. 
Daudor: D . Fe l i c iano R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z 
U n a tierra,' cereal secano de 2.a, en 
t é r m i n o munic ipa l de Fuentes de 
Carbaja l , situada en p o l í g o n o 5 par-
cela n ú m . 38, paraje. C a m i n o Nuevo. 
Superficie 50 á r e a s y 13 c e n t i á r e a s , 
siendo sus linderos: Norte, F r a n c i s c o 
Campo Barrientos y L a u r e n t i n a Na-
va Alonso; S u r , F a b i o Cartujo Garc ía; 
c ía; Es t er Gregorio F e r n á n d e z R o d r í 
guez, y Oaste, Adolfo del Rio B a -
rrientos y L á z a r o Pérez C a c h ó n . D é 
bitos del a ñ o 1956 y 1957. Rigueza 
imponible 104,77 pesetas. Capital iza 
c i ó n 2.095,40 pesetas. 
N o t i f í q u e s e esta providencia a los 
interesaaos conforme al a r t í c u l o 84 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n , l íbrese 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 85. el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido, para 
la a n o t a c i ó n preventiva del embargo 
a favor de la Hacienda P ú b l i c a , y 
r e m í t a s e en su momento este expe-
diente a la T e s o r e r í a de Hacienda 
en cumplimiento y a los efectos del 
a r t í c u l o 103». 
Y como de las actuaciones de los 
expedientes respectivos resultan de 
domici l io ignorado los deudores 
comprendidos en los mismos, por 
medio del presente edicto se les 
notifica la anterior providencia de 
embargo de bienes inmuebles, de 
conformidad a lo dispuesto en los 
n ú m e r o 5 y 8 del a r t í c u l o 84 del 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n , para que 
comparezcan en el expediente o 
iesignen persona autorizada que les 
represente a efectos de hacerse car-
go de cualquier n o t i f i c a c i ó n , y para 
que, en cumpl imiento a lo dispues-
to en el a r t í c u l o 102, dentro del 
plazo de los quince d í a s siguientes 
a la p u b l i c a c i ó n de los anuncios , 
oresenten y entreguen en la Recau 
d a c i ó n los t í tu los de propiedad de 
os bienes embargados, bajo a p e i d 
oimiento de suplirlos a su costa; cor 
a advertencia, de que transcurridos 
os ocho d í a s de la p u b l i c a c i ó n de 
los a 
en e 
n u . c i o s s i n haber c o m n a ^ 
¿1 expediente a cumnii¡Ieci(1o 
cuanto se les nolific?», serán d intat 
(i 
el 
do e 
os en rebe ld ía conforme riBf ara-
1 a r t í c u l o 127, pues así está a ^ 1 ^ 
 n el expediente por ornv;^ tla-
de fecha 12 del mes actual. 0cia 
Fuentes de Carbajal , a 16 A . 
de l 9 6 2 . - E l Recaudador FéH. ^ 
lán Gallego.—V.0 B 0: p E \ i f Sa-
Servic io , (ilegible). " - Jcte1^l 
v 8 o 1969 
O o 
Z o n a d e A s t o r g a 
C o n c e p t ó R ú s t i c a 
A y u n t a m i e n t o d e B r a z u e l o 
Per íodo de débitos: 4-° trimestre de Í95§ 
a trimestre de 1960 
Trámites: Notificación de los débitos 
y de embargo de bienes Inmuebles 
D o n Jacinto B a r d a l Fernández, Re-
caudador Auxi l iar y Agente ejecu-
tivo de Mas Contribuciones e Im-
puestos del Es tado del expresado 
Ayuntamiento . " 
H a g o saber: Q u e en eJ expediente 
de apremio ejecutivo individual que 
se instruye en esfa Recaudación 
contra Herederos de Victoriano Fer-
n á n d e z , para hacer efectivos- los dé 
hitos a la Hac ienda ' Públ i ca por el 
concepto y ejercicios que se expre-
san , se ha dictado con esta féchala 
siguiente 
Prov idenc ia . - Comprobado en este 
expediente por diligenc as no haber 
«e podido practicar n i notificación 
del d é b i t o y del embargo de las fin-
cas r ú s t i c a s embargadas por provi-
dencia de fecha 9 del actual, en los 
contribuyentes deudores compren-
didos en el mismo, por ser deseo 
nocidos y por tanto ignorar su do-
micil io en- el Municipio y Zona, y 
a su vez desconocer su paraoe 
ro, se les requiere por medio 
anuncio en la tablilla oficial del ter 
mino donde radican las fincas y 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
de conformidad con lo dispuesto e 
los a r t í c u l o s 84 y 127 del vigente 
tatuto de R e c a u d a c i ó n , para qu ^ 
el p lazo de ocho d ías a partir 
p u b l i c a c i ó n , comparezcan en , 
diente por sí o por medio ae -^ge-
sentante legal, a los fines a fat 
toarles las notificaciones que^ 
pod'do ser realizadas, ya Q11 pj-e 
currido dicho p!azo sin babe r0Cedi 
sentado, se p r o s e g u i r á el P ^ 
miento en rebeldía As í bien¿esto 
requiere cumpliendo lo ^Pp-tatut0, 
el a r t í c u l o 102 del referido ^ 
I 
ie dentro de los quince d í a s 
^.^3 a la p u b l i c a c i ó n de este 
presenten y entreguen en 
ina de R e c a u d a c i ó n , sita en 
es^ T ^ a i i e M a t í a s Rodríg 
uez n ú 
A5t 5 los t í t u l o s de propiedad de 
flaneas embargadas, bajo aperci 
'aS to de suplirlos a su costa en 
Socontrar io . 
pébito de principal: 330,83 pesetas 
Bienes embargados 
^ U n a tierra centenal, en el tér 
río de Gombarros al sitio l lamado 
!nl^|amona, de cabida catorce á r e a s 
3 linHa.* Norte, campo c ó r a ú n ; S u r 
da García; Este R a m ó n C a m 
y Oeste , l u á n Franc isco 
aue 
Florín 
panero 
García-
2 - Gtra tierra centenal, en el mis 
0 término, al sitio l lamado . Las 
Acederas, de cabida v e i n t i ú n á r e a s 
nue linda: Norte, Franc i sco García; 
Sur, Antonio P é r e z ; E s t e , Manuel 
Pérez y Oeste, T o m á s G a r c í a . 
3,—Otra tierra centenal, en el mis 
mo término, al sitio l lamado Los 
Adiles, de cabida veintiocho áreas; 
que tinda; Norte, campo c o m ú n ; 
Sur, Miguel Gut iérrez ; Este , campo 
común, y Oeste, camino 
4 - Otra tierra centenal, en el mis 
mo término, al sitio llamado Fuevos. 
de cabida catorce á r e a s , que l inda: 
Norte, Santiago de P a z , Sur . Evar is to 
Prieto; Este, Manuel, y Oeste, Alejo 
Martínez. 
5. Otra tierra centenal, en el mis-
mo términb, al sitio l lamado Llama 
Madiana. de cabida tres á r e a s y me 
dia, que linda; Norte, campo c o m ú n ; 
Sur, Miguel García; Este , campo co 
roún, y Oeste, camino, 
6— Otra tierna centenal, en el mis 
¡no término, al sitio l lamado Maina 
les, de cabida tres áreas y media, 
Que linda: N o r t é T c a m p o comtírn; Sur, 
Bonifacio García; Este y Oeste , cam-
po común. 
7 - Otra tierra centenal, en el mis-
g0 término, al sitio l lamado L a s 
ü ^ ^ - d e cabida catorce á r e a s , que 
Tn i ílorte' Domingo Prieto; S u r 
'omás Prieto; Este , campo c o m ú n . 
y V ^ ' M a r á Teresa Garc ía . 
mo f- a tiefra cente-nal. en el mis 
laltermino, al sitio l lamado L a P a 
qu T?3 de cabida v e i n t i ú n á r e a s 
s nndíj. Nortei Agapito Mart ínez; 
y0p*f ln0; Este Inocencia C a r r o , 
' 9_Q,CA,T?PO c o m ú n . 
t4r •a t:ierra centenal, en el mis 
rro.de K-' al SÍtio Mamado E l C o 
Que l i n í ' í 3 tres á r e a s y media, 
^ur T(??a:.Norte' Mart ín Mart ínez ; 
Mart °aJuln Martínez; Este. J o a q u í n 
10 y Oeste I gnacio García. 
^ t n o M a tierra centenal, en el 
> r o á * ? 0 ' 'al sitio Hamado E l 
oa: Nórte M DA SIÉTE ÁREAS' C^ UE LIN" 
^ Joan • •ar,ía Joaquina G ó m e z ; 
yOeJ¿ac\u'na G ó m e z ; Este camino. 
11 ^ - ¿ ^ q u i n a G ó m e z 
^ o t é r • tlerra centenal, en el 
^ouno, al 5itio l lamado G a -
banzal. de cabida catorce á r e a s , que 
linda: Norte Indalecio Prieto; S u r 
Domingo García; Es te , campo, co 
m ú n , y Oeste , campo c o m ú n . 
12. — O t r a tierra centenal, en el 
m í ^ m o t é r m i n o , a l sitio l lamado P a 
laciana. de cabida siete á r e a s , que 
linda: Norte campo c o m ú n ; S u r , 
Ba l tasar Mart ínez ; E s t e . Antonio Po-
sada, y Oeste , campo c o m ú n . 
13. — O t r a tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , al sitio7 l lamado L a 
Magdalena, de cabida catorce á r e a s , 
que jinda: Norte. Campe c o m ú n ; S u r , 
camino; E s t e , Franc i sco G a r c í a , y 
Oeste , F lor inda Garc ía . 
14. — Otra "tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , al sitio l l amada L i a -
viadas, de cabida veintiocho áreas , 
que linda: Norte, Catal ina Perrero; 
Sur , Santiago d é Paz ; Este , Isabel 
Campanero , y Oeste, Domingo García . 
15- — O t r a tierra centenal en é l 
mismo t é r m i n o , al sitio l lamado Vi 
llar, de cabida catorce á r e a s , que 
'inda: Norte. T o m á s M o r á n ; Sur, cam*. 
oo c o m ú n ; Este', Manuel Castri l lo , y 
Oeste, Santiago M o r á n . 
16. — O f r a tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , al sitio l lamado V i 
llar, de cabida siete áreas , que l inda: 
Norte, Santiago García; S u r , Manue l 
Pérez ; E s t e . Domingo Cabanl l las , y 
Oeste , F lor inda G a r c í a . 
17; — O t r a tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , a l sitio l lamado Va l -
deferreixo. de' cabida tres y media 
á r e a s , que l i n d a r Norte, campo co-
m ú n ; Sur , campo c o m ú n ; E s t é A n -
tonio P é r e z y Oeste , T o m á s Garc ía . 
18. — O t r a 'tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , a l sitio l lamado 
Pozo Llobo, de cabida veintiocho 
á r e a s , que l inda: Norte, se ignora; 
Sur. Camino; E s t e , Ignacio G a r c í a , y 
Oeste , se ignora. 
19. — O t r a tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , a l sitio l lamado G a 
banzal de cab ida siete á r e a s , que 
linda: Norte, S i m ó n Garc ía ; Sur , Pas 
cuala Salvadores; E s t e , campo co-
m ú n , y Oeste , Pascua la Salvadores . 
20 — Otra tierra centenal, en el 
mismo t é r m i n o , a l sitio l lamado 
Llao . de cabida catorce á r e a s , que 
linda: Norte, Indalecio Prieto; Sur, 
c a m p ó c o m ú n ; Es te , Alejo Mart ínez , 
y Oeste, P a s c u a l de Paz . 
21. — O l r a tierra centenal, en el 
mi smo t é r m i n o al sitio l lamado L a s 
Fuentes , de cabida siete á r e a s , que 
l inda: Norte, José Prieto; S u r , cami-
no; Este . Mart ín Mart ínez y Oeste , 
S i m ó n García . 
22. — O t r a tierra c e ^ e n a l , en el 
mismo t é r m i n o , a l sitio l lamado 
Puentestey, de cab da siete áre-as, 
que linda: Norte campo c o m ú n ; Sur, 
camino; E s t e , Domingo G a r d a , y 
Oeste. T o m á s Garc ía . 
Y para que -sirva de n o t i f i c a c i ó n en 
forma legal a los interesados, se ex-
pide el presente en Astorga, a 10 de 
Abr i l de 1962 - E l Recaudador, Ja -
cinto B a r d a l F e r n á n d e z - V 0 B u: E l 
Jefe del Servicio, Evaris to Mallo A l 
yarez. 1966 
lelaíara de Obras Públicas 
Hela crofimla Je Leúi 
A N U N C I O O F I C I A L 
Por D . Mar/uel R o d r í g u e z XÍartí-
nez, se h a solicitado la d e v o l u c i ó n dé 
la fianza definitiva, constituida para 
responder de la e j e c u c i ó n de las 
obras de r e p a r a c i ó n de m a c a d a m 
en la C. L . de Vi l lanueva del C a m p o 
a Palanquinos , K o i . 43/46, d é l a s que 
es contratista. 
L o q u e se pone en general cono-
cimiento para que en el plazo de 
quince d í a s h á b i l e s , cpntados.a par-
tir de la p u b l i c a c i ó n del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , las entidades y part icula-
res puedan acreditar ante las Al« 
c a l d í a s de F r e s n o de la Vega y 
Cubi l la s de los Oteros, t é r m i n o s 
munic ipales afectados, q u e - h a n 
presentado ante la Autor idad j u d i ' 
c ia l las reclamaciones pertinentes 
contra el mencionado contratista, 
por los d a ñ o s y perjuicios ocasiona-
dos con motivo de dichas obras, 
por deudas de jornales o materiales 
o por indemnizaciones derivadas de 
accidentes de trabajo; a d v i r t i é n d o s e 
que « s t e es requisito impresc indible 
p a i a que surtan efectos d ichas recla-
maciones, de acuerdo con lo precep-
tuado en la R , O . de 9 de Marzo 
de 1909, en r e l a c i ó n con el a r t í c u l o 65 
del Pliego de Condic iones Generales 
de 13 de Marzo de 1903. 
L a s citadas A l c a l d í a s r e m i t i r á n a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
d í a s siguientes a esta p u b l i c a c i ó n , 
c e r t i f i c a c i ó n de haber estado expues-
to al p ú b l i c o este anuncio en el sitio 
d é costumbre durante los primeros 
quince d í a s , haciendo constar si se 
han presentado o no reclamaciones , 
a c o m p a ñ á n d o l a s en su caso, con el 
resguardo expedido por la Autor idad 
judic ia l acreditativo de que se h a n 
presentado previamente ante és ta , 
L^ón, 18 de Abr i l de 1 9 6 2 . - E l 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
1903 N ú m . 764 —131,25 ptas. 
Distrito Minero de Ledo 
Don Indalecio G o r r o c h á t e g u i Jaure-
gui. Ingeniero Jefe del Distrito Mi -
nero de L e ó n . 
H i g o saber: Que declaro una De-
m a s í a que se designa por el terreno 
franco existente entre las concesio-
nes « E oy» , n ú m e r o 4.018; «El H a -
l lazgo» , n ú m e r o 5 018; « V i c t o r i n a » , 
n ú n e r o 5.088; «:1.a A m p ' i a c i ó n a 
Vic tor ina» . n ú o i 5 152, « B i o e f i ^ i a -
da» , n ú m . 5.383; « I sabe l» , n ú m . 5.883; 
«2.a A m p l i a c i ó n a V i c t o r i n a » , n ú m e -
ro 6.050; « M a r c e l i n a 2.")), mira. 7.931; 
« P i n c i a » , n ú m . 9.182; «Pep i ta» , n ú 
mero 9.745; « H e r m i n i a » , n ú m , 9.762; 
« F i d e l » , núra. 9.789; « A ñ i l a » , n ú m e 
ro 9.817; «Che lo» , n ú m . 9.833¡ « A m -
p l i a c i ó n a n ú m e r o 18», n ú m . 9.840 y 
« L o l a » , n ú m . 10.052. 
L o que se anuncia en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el a r t í c u l o 142 
del Reglamento General para el R é 
gimen de la Miner ía , para que en el 
plazo de treinta d ías puedan presen-
lar los que se consideren perjudica-
dos, sus oposiciones en instancia di-
rigida al Jefe del Distrito Minero. 
L e ó n , veinticuatro de Abr i l de mi l 
novecientos sesenta y dos. — I n d á l e 
c i ó G o r r o c h á t e g u i Jauregu*. , 1999 
o 
• o o 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
A N U N C I O 
D o n Antonio Garc ía S i m ó n , veci-
no de Ponferrada, explotador de las 
minas d é c a r b ó n nombradas «Aní ta» 
y « B a l d o m e r a S e g u n d a » , sitas en tér-
mino de L i l l o del Bierzo, Ayunta-
miento de F a b e r o , solicita autoriza-
c i ó n para instalar u n a l í n e a e l éc tr i ca 
a 33.000 voltios y e s t a c i ó n de trans 
f o r m a c i ó n en el « G r u p o Marrón» de 
esta empresa. 
E l recorrido de la l ínea será de 
820 metros, salvo en las proximida-
des de la c o n c e s i ó n , donde existen 
dos casas viviendas, l a l í n e a atrave-
sará monte despoblado, de aprove-
chamiento c o m ú n . No c r u z a r á sobre 
terreno d é propiedad particular. 
Par t i rá de la l í n e a propiedad de la 
empresa Minas de Fabero , en el para-
je «La P o z a c a » , que a su vez "deriva 
de la de E L S A , y t e r m i n a r á en la es 
t a c i ó n de t r a n s f o r m a c i ó n que so-
l icita. 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o para 
que los que se consideren perjudica-
dos puedan presentar las reclama-
ciones oportunas en el plazo de trein-
ta d í a s , estando, durante este plazo, 
el proyecto a la vista del p ú b l i c o en 
la Jefatura de Minas de L e ó n . 
L e ó n , 26 de Marzo de 1 9 6 2 . - E l I n -
geniero Je í e , Indalecio G o r r o c h á 
tegui. 
1474 N ú m . 759.-94.50 ptas. 
Deleúaclén Provincial de Trabajo 
Don Danie l Zarzuelo Polo, Delegado 
P r o v i n c i a l de T r a b a j o de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m . 266 del a ñ o actual, 
incoado contra Muebles L a b r a , veci-
no de L e ó n . Ventas de Nava , por 
i n f r a c c i ó n de lo dispuesto en la 
O. M. de 11 de E n e r o de 1947, se h a 
dictado con fecha 27 de Marzo pró-
x imo pasado, u n Acuerdo que copia 
do literalmente dice: « Q u e procede 
imponer e impongo a Muebles L a -
bra, de L e ó n , la s a n c i ó n de c incuen 
ta pesetas» . 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n 
en forma a l expedientado. Muebles 
L a b r a , en ignorado paradero, y para 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provinc ia , expido el pre-
sente en L e ó n , a Veint i trés de A b r i l 
de m i l novecientos sesenta y dos.— 
Danie l Zarzuelo . 2002 
Don Danie l Zarzuelo Polo, Delegado 
Prov inc ia l de T r a b a j o de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m . 265 del a ñ o actual, 
incoado contra D . J o s é F e r n á n d e z 
D o m í n g u e z , de León*, Solares de los 
P P . Carmeli tas , por i n f r a c c i ó n de lo 
dispuesto en los Decretos de 29 de 
Dic iembre de 1948 y 7 de JUDÍO de 
1949, se h a dictado con fecha 27 de 
Marzo p r ó x i m o pasado, un Acuerdo 
cuya parte dispositiva dice como si-
gue: « Q u e procede imponer e impon-
go a D. J o s é F e r n á n d e z D o m í n g u e z , 
de L e ó n , la s a n c i ó n de c incuenta 
pesetas» . 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n 
en forma a l expedientado D. J o s é 
F e r n á n d e z D o m í n g u e z , en ignorado 
p á r a d e r o , y para su p u b l i c a c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , 
expido el presente en L e ó n , a veinti-
cinco de A b r i l de m i l novecientos 
sesenta y dos, —Danie l Zarzuelo. 
2003 
Comisarla Se Moas del Duero 
A N U N C I O 
D o n Tr in i tar io Garc ía Y e b r a , veci-
no de Trascastro de L u n a , t é r m i n o 
munic ipa l de Riel lo ( L e ó n ) , solicita 
la i n s c r i p c i ó n en los Registros de 
Aguas P ú b l i c a s establecidos por Real 
Decreto de 12 de A b r i l de 1901, de 
un aprovechamiento del r ío O m a ñ a , 
margen izquierda, en t é r m i n o m u n i -
cipal de Riel lo , con deslino a fuerza 
motriz para accionamiento de u n a 
sierra m e c á n i c a y mol ino harinero . 
C o m o t í tu lo justificativo de su dere-
cho al uso del agua, h a presentado 
copia de Acta de Notoriedad tramita-
da en los t é r m i n o s establecidos por 
el a r t í c u l o 70 del vigente Reglamento 
para l a e j e c u c i ó n de la L e y Hipoteca-
ria (con l i q u i d a c i ó n del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preven-
tivamente en el Registro de la Pro-
piedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el art iculo 
3.° del Real Decreto L e y n.0 33 de 7 
E n e r o de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) d í a s , contado a 
partir del siguiente al de la publ ica-
c i ó n de este anunc io en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia de L e ó n 
puedan presentar reclamaciones los 
que se consideren perjudicados, en 
la A l c a l d í a de Riello ( L e ó n ) , o en 
esta Comisar ia sita en Val ladol id , 
calle Maro , n ú m . 5, en cuyT?^ 5555 
ría se hal la de manifiesio el601^ 
diente de referencia (I. n.° 2 aqn^ P8' 
Val ladol id , 9 de A b r i l de 19R9 
E l Comisar io Jefe de Acuas r ; ^ . £l 
A l v a r e z R u i z . 6 dS'uPriail0 
1741 N ú m . 756-io7>65ptas 
A d m i n i s t r a c i ó n mm\M 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
P o r el plazo de quince días 
ha l lan de manifiesto a l público 
la Secre tar ía de este Ayuntamiento 
en u n i ó n de sus justificantes y Ha 
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto y del patrimomo 
correspondientes al pasado ejercicio 
de 1961. 
Durante dicho plazo y los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Chozas de Abajo, 14 de Abril 
de 1 9 6 2 . - E l Alcalde (ilegible). 1873 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanza 
E n l a Secre tar ía de este Ayun-
tamiento, se ha l lan de manifiesto al 
p ú b l i c o , por espacio de quince días, 
en u n i ó n de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario y de ad-
m i n i s t r a c i ó n del patrimonio muni-
c ipa l correspondientes al ejercicio 
de 1961. 
Durante dicho plazo y en losocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
L a Vega de Almanza , 17 de Abril 
de 1962 . -E1 Alcald.e, Aníba l , Luca* 
Ayuntamiento de 
^ A l i j a del Infantado 
Por med'io del presente se hace sa-
ber que en la Secretar ía de esta ^ 
p o r a c i ó n se ha l la expuesto al puo 
co durante el plazo r e l a m e n tari 
de ocho días , el pliego de con.dlg ei 
nes por las cuales ha de ,re8ir joS 
concurso para la contratac ión a e . ^ 
servicios recaudatorios de^t" l0 
munic ipales de este A y u n t a m i e ^ 
correspondientes a los an0, A set 
y 1962; durante cuyo P**20 P^nas 1° 
examinado por cuantas Pej jsrno, 
deseen y rec lamar contra el n1 
s i lo estimasen procedente Abril 
A l i ja del Infantado, I 7 d c ^18 
de 1962.—El Alcalde (ilegible). 
f» se bac¿ 
Por medio del P á s e n t e ^ ste 
saber que en la Secrf taria 0 „ 
Ayuntamiento se hal la exy 
'T^ííco, durante el plazo reglamen 
P - de ocho d í a s , el pliego de con-
tñJlOo0es por que hfíbrá de regirse el 
^ riirso para la a d q u i s i c i ó n de dos 
c?D t0S cohetes g r a n í f u g o s contra el 
cie.D jsC0 por esta C o r p o r a c i ó n ; du-
te cuyo plazo p o d r á ser exami 
ra^Q por cuantas personas lo deseen 
Da resentar reclamaciones si 1" 
LLen conveniente, 
^ • j a del Infantado, 17 de 
de 1 9 6 2 . - E l Alcalde (ilegible). 
Abri l 
1918 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n de 
este Ayuntamiento el proyecto téc-
nico de camino rural de L a Nora 
del Río a Ia e s t a c i ó n de Valcabado, 
reCIactado por el Ingeniero C a m i 
nos, Canales y Puertos D. Gerardo 
j^elo Ruiz, se ha l la expuesto al pú-
Ijllco, en la Secre tar ía munic ipa l , 
con sus anexos, durante el plazo de 
quince d ías , con el fin de que pueda 
ser examinado por cuantas personas 
lo deseen y presentar las reclamacio 
nes que estimen convenientes duran 
te dicho plazo. 
Alija del Infantado, 26 de Abr i l 
Je 1962.—El Alcalde (ilegiblt). 2052 
Ayuntamiento de 
Algadefe de la Vega 
Confeccionado por este Ayunta 
miento el p a d r ó n de arbitrios m u -
nicipales sobre los diferentes con-
ceptos a tributar, y que h a n de servir 
de base para nutrir el presupuesto 
ordinario del ejercicio actual, se ha-
lla de manifiesto a l p ú b l i c o por es-
pacio de diez d ía s para oir r e c l a m a 
ciones. 
Algadefe, 11 de A b r i l de 1962.—El 
Alcalde, T o m á s F e r n á n d e z , 1892 
Con íecc ionado por los A y u n t a , 
cientos que a l final se indican-
el padrón para la e x a c c i ó n del ar-
oifrio munic ipal sobre la Riqueza 
Est ica , para el ejercicio de 1962, 
8eAencuentra de manifiesto a l p ú 
Juco en la Secretar ía m u n i c i p a l , por 
esPacio de diez d í a s , para que 
os interesados puedan examinarlo j 
wtnular reclamaciones: 
Paradaseca 1842 
gorullón . 1844 
^ozas de Abajo 1861 
«ospaal de Orbigo , 1896 
que s d(?0 Por los Ayuntamiento , 
Íadró r? , c ionan a c o n t i n u a c i ó n , el i J Í * (lel arbitrio m u n i c i p a l sobre 
per^aeza Urbana para el a ñ o 1962, 
U Sec?etCe^á ^ P u e s t o al p ú b l i c o en 
^ram* iria munic ipa l respectiva, 
q^g,61 P/azo de quince d í a s , a fin 
^ a r l o 0 8 " b e s a d o s puedan exa 
pa y formular reclamaciones: 
Coru?uSeca 1842 
HoSp tSalde Abajo 1862 
as Martas 2037 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , la reHifl -aciión del P a d r ó n 
Munic ipa l de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Dic iembre de 1961, 
se hal la de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Secre tar ía munic ipa l respectiva, 
por espacio de quince d ías , durante 
los cuales puede ser examinado y 
formularse reclamaciones: 
G o r u l l ó n 1845 
A r d ó n 1895 
Hospital de Orbigo 1896 
V a l epolo 1977 
Santa María del P á r a m o 1955 
T u r c i a 1956 
San Esteban Je Valdueza 1997 
Val eciilo 2044 
Vega •-e r a n z o n e s 2079 
Castropp lame 2108 
Canai f jas 2159 
F o r m a d a s por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se ind ican , las 
listas de F a m i l i a s Pobres con dere 
cho a la asistencia m é d i c o f a r m a c é u 
tica gratuita para el a ñ o 1962, se 
exponen al p ú b l i c o en la Secretar ía 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince d í a s , pasa 
dos los cuales, no se a d m i t i r á nin-
1896 Hospital de O bigo 
Propuestos suplementos, habi l i ta-
ciones y transferencias de créd i to 
por los Ayuntamientos que a l final 
se re lac ionan, para atender a l pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que a l efecto se 
instruye, estará de manifiesto a l p ú 
blico en l a respectiva Secre tar ía m u 
nicipal , por espacio de quince d í a s , 
para oir reclaiuaciones: 
P r i o r ó . 2048 
L a R o b l a 2073 
Cas tro fuer í e 2075 
Pozuelo del P á r a m o 2160 
Ayuntamiento de 
Ceban ico 
É n la Secre tar ía del Ayuntamiento , 
se encuentran de manifiesto a l púb l i -
co durante un plazo de quince d í a s , 
en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario y de ad-
m i n i s t r a c i ó n del patrimonio muni -
c ipal correspondientes a l ejercicio 
de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas r e c í a m a c i o n e s se esti-
men pertinentes. 
Cebanico, 14 de A b r i l de 1962.—El 
Alcalde , Leopoldo González*, 1871 
Ayuntamiento de 
B e ñ a n g a del Bierzo 
Acordada por la C o i p o r a c i ó n de 
mi Pres idencia la e x a c c i ó n m u n i c i -
pal sobre derechos y tasas por «Li 
c e n c í a s para construcciones y o b r a s » ' 
y aprobada la Ordenanza fiscal que 
regula su p e r c e p c i ó n , es tará de m a -
nifiesto al p ú b l i c o en la Secre tar ía 
de este Ayuntamiento por el t é r m i n o 
de quince d í a s h á b i l e s a contar des-
de esta techa, durante cuyo plazo 
p o d r á n los interesados l e g í t i m o s pre-
sentar sus reclamaciones, las cuales 
se e l e v a r á n al I l u s t r í s i m o S r . Dale-
gado de H ' c i e n d a de la provinc ia , 
de acuerdo con lo dispuesto en l a 
vigente L e y de R é g i m e n L o c a l . 
Berlanga dwl Bierzo, 13 de A b r i l 
de 1962.—El Alcalde , Amador Alonso. 
. ' 1832 
Ayuntamiento_de 
Vallecillo 
E n la Secre tar ía de este A y u n t a -
miento, se ha l la de manifiesto a l 
p ú b l i c o , por espacio de quince d í a s , 
en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas las cuentas 
del presupupsto ordinario del pasado 
ejercicio 1961, . 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Val leci l lo . 14 de A b r i l de 1962.— 
E l A'calde (Ilegible). *867 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Por el plazo de quince d ías , se en -
cuentran de manifiesto a l p ú b l i c o , 
en la Secre tar ía de este Ayuntamien-
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
de presupuesto y de a d m i n i s t r a c i ó n 
del patrimonio munic ipa l , referidas 
a l ejercicio de l £ 6 l . 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
T o r r e del Bierzo, 17 de Abr i l de 
1962 — E l Alcalde (ilegibU). 1868 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Por el plazo de quince d ías , se 
ha l lan de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Secretaria de este Ayuntamien-
to, en, u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto m u n i c i p a l del a ñ o 
de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d f á u formularse 
contra las mismas , por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Carrocera , 11 de Abri l^de 1 9 6 2 . -
E l Alcalde, C á n d i d o B lanco , 1869 
1 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de Cármenes 
Por él plazo de quince d í a s se ha-
l lan expuestas al p ú b l i c o en el domi 
ci l io del Sr , Presidente de la Junta 
Adminis trat iva de C á r m e n e s , en 
u n i ó n de sus j u s t i ñ c a n t e s y debida-
mente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario y patrimonio 
correspondientes al ejercicio de 1961, 
Durante d i cha plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas , por los intere-
sados, cuantas reclamaciones se esti 
men pertinentes. 
C á r m e n e s , 14 de A b ñ l de l962 — E 
Presidente, J u l i o del V a l l e . 1874 
Junta Vecinal de Llanos de Alba 
Por el presente anuncio se hace 
saber, que ha sido nombrado Ag nte 
Ejecut ivo de esta Junta Administra-
tiva, en propiedad, a don J u a n L i a 
mas L l a m a z a r e s y sustituto a don 
J u a n L ' a m a s R o d r í g u e z , ambos ve-
cinos de Po la de C o r d ó n . 
L l a n o s de A l b a , 28 de Abri l de 1962. 
E l Presidente, I . Rueda . 
2100 N ú m . 760—26.25 p í a s . 
A los efectos de oir reclamaciones 
se ha l lan de manifiesto al p ú b l i c o , 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
ind ican , formados por las tfúntas 
Vecinales que se expresan: 
Cuentas del ejercicio 1961: 
Puebla de L i l l o 1957 
Expediente de habil itaciones y su-
plementos de c r é d i t o : 
Mor ía de la V a l d e r í a 1917 
T a b u y o de l Monte 2045 
Presupuesto ordinario para 1962: 
V i l l a r n e r a de la Vega 2046 
láelflistracióD de justicia 
mmm TERRIIWI DE VILIMUD 
D o n J o s é Vicente Tejado C a ñ da. 
Secretario de S a l a de la Audiencia 
Terri toria l de Val ladol id . 
Certifico: Q u e el rollo 247 de 1960, 
de esta S e c r e t a r í a de S a l a de mi car-
go, se ha dictado por la S a l a de lo 
civil de e s t a E x c m a . Audienc ia T e 
rritorial , la sentencia cuyo encabe 
zarriento y parte disposit iva son del 
tenor literal siguiente: 
Encabezamiento: E n la c iudad de 
Val ladol id , a diecinueve de Febrero 
de mi l novecientos sesenta y dos. L a 
S a l a de lo civil de la E x c m a . Audien 
cia Territorial de Val lado l id ha visto 
en grado de a p e l a c i ó n los autos de 
menor c u a n t í a seguidos ante el Juz 
gado de 1.a Instancia de L e ó n , n ú -
mero uno. entre partes, de una y 
couio demandante - ape'ante por 
don G e r m á n C a m p a n o Alvarez, ma 
yor de edad, casado, labrador y ve-, 
c i ñ o de Vj lecha , que h a estado re 
presentado por el Procurador don 
J o s é María Ballesteros Blázqut-z y 
defendido por el Letrado don Lucio 
Sabade l , y de otra como demanda 
dos apelados por don Modesto 
Montalvo M a r t í n e z y su esposa d o ñ a 
Nieves Campano del Arbol , fec inos 
de Vi lecha. y don Felipe S á n c h e z del 
R í o , mayor de edad, casado y vecino 
de L e ó n , que no han comparecido 
anfe este Tr ibunal sup ,rK>r en el 
presente recurso, por lo que en c uan 
t ó a l o s mismos se han e i t e n d d o 
las actuaciones en 1 s Estrados del 
Tribunal , sobre tercena de dominio 
de reses vacunas-
Parte dispositiva — Fa l lamos — 
Q u e estimando el recurso de apela* 
c i ó n interpuesto por don G e r m á n 
C a m p a n o Alvarez y revocando por 
ello la sentencia recurrida, ebemos 
de declarar y declaramos: que con 
la e s t i m a c i ó n de la demanda, las dos 
vacas que fueron embargadas en el 
procedimiento ejecutivo a que hace 
m é r i t o la presente tercer ía , a ins an 
c i a del ejecutante en a q u é l don Fel i 
pe S á n c h e z del Río , a los ejecutados 
y como de la propiedad de los mis 
mos don Mo esto Montalvo Martí-
ne / y s u esposa d o ñ a Nieves C a m p a -
no son de la propiedad del actor 
tercerista don G e r m á n Campano A l 
varez, condenando a don Modesto 
Montalvo Mart ínez , a su esposa d o ñ a 
Nieves C a m p a n o del Arbol" y a don 
Felipe S á n c h e z del Río , a reconocer 
al tercerista don G e r m á n C a m p a n o 
Alvarez , como propietario de las dos 
vacas que se encuentran embargadas 
y a que se las dejen a la libre dispo 
s i c i ó n de é s t e ; y para ello se alza el 
embargo existente con r e l a c i ó n a ín 
dicados semovientes en el juicio eje-
cutivo aludido, s in hacer especial 
condena de costas en ninguna de las 
dos instancias. 
L o relacionado es cierto y lo inser-
to concuerda a la letra con su origi 
nal a que me remito Y para que 
conste expido la presente que firmo 
j e n Val ladol id , a v e i n t i s é i s de Febre 
j ro de mil novecientos sesenta y 
I d o s . — J o s é Vicente Tejedo C a ñ a d a . 
' l961 N ú m , 762 —202,15 ptas. 
30 de Septiembre de 1961, por el 
se niegi la propiedad del trozo^6 
terreno sobre el que se levanta i 
portalada integrante del inmuphi 
que pretenece a l recurrente. e 
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
provincia , expido el presente, con 
no del l imo. Sr. PresinJÍ visto bue 
en L e ó n , a diez de Abri 
ci *ntos sesenta 
Y para que as í conste y si 
e l LV d ? l' 
a Di  D ps í» n~ a 
esidente 
de mil nove'-
y dos. - José T 
Q u i j a d a . - V . ° B . ° : E l P r e s i d e ^ 
Gouzalo Fernandez Valladares. I877 
o 
o o 
Don J - é L ó p z Q<i j ''», SQrrpt9,.:0 
del T r i b u n a l Prov inc ia l de lo Con-
tencioso A ministrativo de León 
Certifico: Q le en este Tribunal v 
con el n ú m e r o 32 de 1962 se tramita 
recurso de esta J u r i s d i c c i ó n inter-
puesto por D.a Fe l ipa A'onso Loza-
no contra a c u é r d ó s del Ayuntamifn-
to de Posada de V a l d e ó n de fecha 
30 de Septiembre de 1961 y lOdeFe-
brei o de 1962, por los que se declaró 
que una parcela d é terreno lindante 
con la casa de la recurrente era de 
uso y dominio p ú b ico y abusiva la 
co i s t r u e c i ó n de una pared levantada 
por la misma. 
Y para que as í conste y su publi-
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , expido el presente, con el 
visto bueno del I lrao. Sr. Presidente, 
en L e ó n , a diez de Abr i l de mil no-
vecientos sssenta v dos . -^José López 
Qui jada . ^ V.0 B.0: E l Presidente, 
Gonzalo F e r n á n iez Valladares. 1878 
T í l I B U N A L P R O Y I N C I A L 
DB LO CONTENCIOSO-ABMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don J ó s é L ó p e z Q u p d a , Secretario 
del T n b m a l P i o v i o c i a l de lo Con-
tencioso Administrat ivo de L e ó n . 
Certifico: QUP en .pste T r i b u n a l y 
con el n ú m e r o 31 de 1962 se tramita 
recurso de esta J u r i s l i c c i ó n inter-
puesto por D. N i c o l á s de la Riva Cue-
vas contra acuerdos del -Ayuntamijn-
to d e s o s a d a de. V a l d e ó n de fecha 
Don J o s é L ó p e z Q ú jada , Sscre'ario 
del T ibunal P ovmcial de lo Con-
tencioso Administrativo dé León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el n ú m e r o 29 dé 1962 se tramita 
recurso de esta J u r i s d i c c i ó n inter 
puesto por el Procurador Sr . Berjou, 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de don 
E m i l i o Carneva l i Mart ínez Illescas, 
contra r e s o l u c i ó n del Tr ibunal bco-
n ó m i c o Administrat ivo Provincial 
de fecha 28 de Ju l io de 1961, «oti-
fi^ada en primero de FebrerjJ 
1952, sobre e x e n c i ó n d^ Id)puesto ^ 
L u j o en v e h í c u os «J ep» . 
Y pa-a que corste y, su Pul)1'c0. 
c ioa en el BOLETÍN OFICIAL de 13 Pvis. 
vincid, expido el pr¿senle , con el 
to bueno del l imo . Sr . Presidente. * 
L e ó n , a cuatro de Abri l de n° 
cientos sesenta y los — Ju^e 
Q u i j a d a . - V . 0 B : 0 : E P r e s i d e n t e , ^ 
Zdlo F e r n á n d e z Valladares. 
o 
Don J o s é L ó p e z Qui jada , ^ f ^ t 
del T r i b u n a l P í o v i n c i a l de ,0LeóD-
tencioso A ^m nistrativo ae , v 
Certifico: Que en es'e 1 ' D ^ ita 
con el ú ú m e . o 30 de 1962 ^ trj0ter-
recurso de esta Jur i sd icc ión <, v» 
puesto por L e ó n Ir>,iuslrIa'p.ieg*' 
contra acuerdo del I nQ0" j liei en* 
do de Hac ienda , ^ n virtud ^ 
1 
, ,*! \^dpflait ivamente determina-
sPr0^,ndiflc8CÍones en las Ordenan-
das ¿ ^ e r o 24 y 31 del E x c e l e n t í s i -
zas ^vantamienlo de L e ó n , sobre ta-
1110<fe o c u p a c i ó n del suelo, vuelo y 
savreaeIo de la v ía p ú b l i c a con ins-
I ciones de c o n d u c c i ó n de energ ía 
pléctrica. 
e,y para que 
el BOLETÍN OFICIAL de la pro-car CU C 
así conste y publ i 
•ÍMH expido el presente, con el vi 
! hueno del ü m o . Sr. Presidente, e to buen 
león siete de A b r i l de mi l 
n 
no-
i 
I 
or-ientos sesenta y dos. - J o s é L ó -
! ! Oaijada. V.0 B.0: E l Presidente, 
Eonzal0 F e r n á n d e z Val ladares . 1880 
juzgado de Primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez 
de Primera Instancia de Vil lafran-
ca del Bierzo y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en las diligencias promovidas 
por el Procurador D. Antonio LóDe> 
Rodríguez, en r e p r e s e n t a c i ó n de Ma 
deras ViU^franca, S. L . , con domici 
jfo social en esta vi l la , contra D. José 
García Gonzá lez , mayor de edad, ca 
sado, industrial y vecino de A m b a s 
mestas, sobre embargo preventivi 
para cobro de la cantidad de ciei 
mil pesetas, hoy reducida a la de s 
tenia y nueve mi l pesetas y rectifica 
dala demanda pr inc ipal en tai ser 
Udo, con fecha once del actual s 
dictó el auto cuya parte dispositiv. 
dice asi: 
«S, S.a ante m í el Secretario, dijt ; 
Se decreta e m b a í go preventivo a» 
cuenta y riesgo de la Sociedad de-
mandante M a ü e r a s Vi l la franca , S .L . , 
contra ios bienes de toda clase ae 
demandado D. J o s é Garc ía G o n z á l e z , 
que se l levará a efecto con la urgen-
cia que el caso requiere, s in o í r a 
deudor n i admitirle en el acto recur-
so alguno.en cant idad suficiente a 
cubrir el pr incipal reclamado d. 
cien mil pesetas, y s ó l o de jará ót 
Practicarse si a q u é l consignare c 
^ere fianza a responder de dicha 
m slrvieudo esta r e s o l u c i ó n a 
^andamiento en forma al Agente 
ora r y Actuario que hayan de 
tr ^ " ^ o . quienes g u a r d a r á n en la 
8rH„a orí len establecido por e^  
*i vU i lM1 de la L e y P ^ c e s a l C i 
bio'«-al dePós i to de los bienes m u é 
fecha m1?10^61146» con arreglo a de-
dorD AeQ8ase Por Parte al Procura 
fenr^ Antoai(> L ó p e z R o d r í g u e z , ei. 
ca, ^ ^ a c i ó n de Maderas Vi l lafran 
qu'pnU en virtud a los poderes 
jenta y que le s e r á n devueltos, 
. mismos.—Al otros í del 
" ^ l a l , se decreta l a trab 
08 ' l erorh 
^ > di» r^u ' ^ « t ^ i i o ¡Je ta m 
' ^ n t e ( L ; T ^ p a n i « s de p ] 
ítobOü i uV,Ul, , ,dad P ú b l i c a ÍU 
Uei Caiaiogo üe ios de esi, 
'mo . j - qn '«o re-pondr 
e ^ d a d o D . W G a cía G nz 
leí 
clase, propiedad del pueblo de Can-
te] eirá ( B i l b o a ) , cuya subasta se ce-
lebró el d í a l O de O r t u b i e de 1961, 
d á n d o s e cuenta de tal embargo al 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Fores-
tal de la provincia, a medio de atento 
oficio, a fin de que suspenda la auto-
r i z a c i ó n de corta de dicha madera 
expedida a nombre del D . J o s é Gar-
cía G o n z á l e z . — A s í lo a c o r d ó y f irma 
el Sr. D. Manuel Rubido Velasco, 
Juez de P r i m e r a Instancia del par-
hdo. — Doy fe. — F i r m a d o ; Manuel 
Rubido.—Ante mí: Pedro F e r n á n d e z 
G e r b o l é s . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n 
en forma al demandado D . J o s é Gar-
cía G o n z á l e z , en ignorado paradero, 
se expide el presente en Vi l la franca 
del Bierzo a treinta de Abr i l de mi l 
novecientos sesenta y dos.—Manuel 
R u b i d o . — E l Secretario, Pedro Fer-
á a d e z G e r b o l é s . 
2148 N ú m . 778.-210,00 ptas. 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez 
de P r i m e r a lac tanc ia de Vi l la fran-
ca del Bierzo. , 
Por el presente edicto, hago saber; 
Que en el j u i c i o ejecutivo seguido 
;n este Juzgado a instancia del Pro-' 
urador D , Antonio L ó p e z Rodr í 
£Uez, en r e p r e s e n t a c i ó n de D J o s é 
b a l d é s Dobarcoy-en beneficio de la 
ó m u n i d a d dominica l integrada po 
el mismo y D . J o a q u í n S ü á r e z G a r 
la. vecinos de esta vi l la , contra don 
I s é Garc ía G o n z á l e z , mayor de 
edad, casado, industr ial y vecino 
que fue de Arnbasmestas, actual 
aente en ignorado paradero, sobre 
¿obro de una letra de cambio por 
alor de cuatro mi l doscientas pese 
u s , y de otras c inco L i i l ca lculadas 
j a r a intereses y costas, se a c o r d ó 
üot i f icar a l demandado que con fe 
cha veintiocho de Abr i l ú l t i m o se 
j i o c e d i ó a l embargo de un coche 
marpa C l u a , m a t r í c u l a L E 14.033, 
depositado en el taller m ^ á n i c o de 
D. Rogelio Barredo, de esta vi l la , y 
ie otro roche marca W a u x a l l , ma-
trícula C O 605.916, n o m b r á n d o s e de-
positario del mismo a l propietario 
el g raje Vega O Mena, de Medina 
del Campo . 
Y para que sirva dé n o t i f i c a c i ó n 
en forma por su ignorado paradero 
al demandado D . J o s é Garpía Gon 
zá lez , se expide el presente en Vi l la 
f aoca del Bierzo, a cuatro de M-ayo 
de mi l novecientos sesenta y dos.— 
M nuel R u b i a o . — E l Secretario, Pe 
iro Fernandez . 
2149 N ú m . 779.-107,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael M a r t í n e z S á n c h e z Juez 
de l l u í t a n c i a de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
s • instruye expediente de dominio a 
ins tanc ia de don Segundo F l ó r e z 
G ó m e z , casado con d o ñ a Consue lo 
García Tagarro mavor^s de edad y 
veci< os de esta c iudad, sobre reanu-
d a c i ó n del tracto sucesivo interrum-
pido del dominio e inscribir a n o m -
bre de expresada sociedad conyugal 
el inmueble que a c o n t i n u a c i ó n se 
describe: 
U n a casa sita en Astorga, calle de 
Lorenzo Segura, s e ñ a l a d a con el n ú -
mero dos, no consta su medida su -
perficial y se compone de planta baja 
y principal; l inda: por frente, con 
calle de su s i t u a c i ó n ; derecha entran-
do, herederos de d o ñ a Josefa L u e n -
go y viuda de T o m á s Alonso; izquier-
da, otra de d o ñ a S o f í a Luengo, y por 
a espalda, con la expresada d o ñ a 
Sofía Luengo . 
E l inmueble descrito, cuyo tracto 
registral pretetrde reanudarse, se ha -
lla inscrito en el Regjstro de la Pro-
piedad de este Part ido a nombre de 
don Gregorio G i l N ú ñ e z , casado con 
d o ñ a María P é r e z Cerezo , inscrip-
c i ó n pract icada con fecha 27 de Sep-
tiembre de 1922, por consiguiente, 
hace m á s de treinta a ñ o s . 
Y por medio del presente edicto 
s é cita y convoca a cuantas personas 
ignoradas pueda causar perjuicio la 
i n s c r i p c i ó n solicitada, para q u é den-
tro, de los diez d í a s , a contar de su 
p u b l i c a c i ó n , comparezcan a n t e ^ste 
Juzgado, s i les interesa, alegando 
cuanto a su derecho convenga en el 
expediente de referencia 
Dado en Astorga, a diecisiete de 
Abri l de mi l novecientos sesenta y 
dos .—Rafael M a r t í n e z S á n c h e z E l 
Secretario, Aniceto Sanz . 
1982 N ú m . 763-127.65 ptas. 
Juzgado Comarcal de Mar ías 
de Paredes 
Don Manuel P a z R a m o s , Secretario 
del Juzgado C o m a r c a l de M u r í a s 
de Paredes ( L e ó n ) . 
Doy fe: Q u e en el proceso civil de 
c o g n i c i ó n seguido en este Juzgado 
bajo el n ú m . 1 de 1962, por rec lama-
c i ó n de cantidad, entre paites que s é 
hará m é r i t o , ha r e c a í d o sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sit iva dice: 
Sentencia. — E n - l a villa de M u r í a s 
de Paredes , á veintisiete de Marzo 
de mi l novecientos sesenta y dos.— 
Vistos por el Sr , D . S i r ó F e r n á n d e z 
Robles, Juez Munic ipal n ú m . dos de 
la c iudad de L e ó n con p r ó r r o g a de 
j u r i s d i c c i ó n a este Juzgado, los pre-
cedentes autos de juicio de cogni-
c i ó n seguidos a instancia de don 
Angel D iez P é r e z , mayor de edad, 
casado, obrero y vecino de Valdesa-
mario; contra D , C á n d i d o F é l i x , c a -
sado, m e c á n i c o y domici l iado en 
Carretera de Asturias, 3 3.°, B ; don 
Mario Robles, casado, m e c á n i c o y 
domici l iado en Carretera Astur ias , 
Bar Mario; L). Domingo Fé l ix , casado, 
m e c á n i c o y d o m i c i l i a í l o en Matasie-
te, 3 3 1 . ° , centro, y don F e r n a n d o 
H 
G o n z á l e z , casado, m e c á n i c o y domi 
ciliado en Mariano A n d r é s , 2 1 ; to 
dos ellos vecinos de L e ó n , cuyos 
yos segundos apel idos no constan, 
sobre r e c l a m a c i ó n de cant idad. . . 
Fa l lo : Que debo condenar y conde-
no a los demandados D . C á n d i d o 
F é l i x , D. Mario Robles, D . Domingo 
F é l i x y D. F e r n a n d o G o n z á l e z , a que 
tan pronto sea firme esta sentencia 
paguen al demandante las cant ida 
des de novecientas, mi l novecientas 
c í n c u e t a . mi l trescientas c incuenta 
y novecientas setenta y c inco pese 
setas, respectivamente, y a todos 
ellos a que por iguales partes paguen 
las costas de este procedimiento. Y 
por la r e b e l d í a de los demandados 
c ú m p l a s e lo dispuesto en el a r t í c u l o 
769 y d e m á s concordantes de la Ley 
de Enju ic iamiento Civ i l .—As í por 
esta m i sentencia lo pronuncio, m a n 
do y firmo-—Siró F e r n á n d e z . — R u b r i 
cado.—Hay el sel lo del Juzgado,— 
Dicha sentencia fue publ icada en el 
d í a de su fecha. 
Y para que as í conste' y s irva de 
n o t i f i c a c i ó n a los demandados expre 
sados e i n s e r c i ó n en el BOLETÍN ÜFI 
CIAL de la provincia, expido la pre 
s e n t é en Mur ías de Paredes a veih 
tisiete de Marzo de mil novecientos 
sesenta y dos ,—Manuel P a z Ramos, 
y.o B o. E1 juez C o m a r c a l , P. P., S i r ó 
F e r n á n d e z Rob es. 
1970 N ú m . 757,-103,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n L u i s Fernando R o a Rico Juez 
de P r i m e r a instancia de la c iudad 
de L a B a ñ e z a y s u partido. 
H a c e saber: Q u e en los autos de 
juicio declarativo de menor c u a n t í a 
n ú m e r o 4 de 1962, se d i c t ó la resolu 
c i ó n cuyos encabezamientos y parte 
dispositiva dicen como sigue: 
S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L a 
B a ñ e z a , a treinta de Marzo de mi l 
novecientos sesenta y d o s — E l s e ñ o r 
don Lui s Fernando R o a Rico , Juez 
Pr imera Instancia de la m i s m a y s u 
partido, ha visto y examinado los 
presentes autos de juicio declarativo 
de menor c u a n t í a seguidos de una 
parte como demandante por don 
Octavio F e r n á n d e z Cadenas , m a y o r , 
de edad, soltero, y vecino de L e ó n , j 
representado por el Procurador don 
J o s é Olegario F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
Ír dirigido por el Letrado don Angel o s é C a r v a j a l D í a z , y de 'a otra, 
como demandados d o ñ a María F e 
rreras de L u i s , v iuda, y d o ñ a B i 
biana Garc ía Ferreras , casada con 
don I smae l G o n z á l e z M o r á n , mayo-
res de edad y vecinos de Miares, re-
presentados por el Procurador don 
F r a n c i s c o Ferreiro Carnero y defen-
dido por el Letrado don Laureano 
Alonso Diez Canseco; y don L ino y 
don A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo , tam 
b i é n mayores de edad casados y ve-
cinos de León y La B a ñ e z a , respecti-
i 
vamente, sobre t ercer ía de dominio 
de la mitad indivisa de una casa, 
sin que hayan comparecido los dos 
ú l t i m o s demandados; Fal lo: Q u e 
desestimando la demanda presenta 
da por D. O c t a v i o F e r n á n d e z Cade 
ñ a s contra d o ñ a María Ferreras y 
d o ñ a B i b i a n a García Ferreras , y don 
L ino y don A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo 
debo absolver y absuelvo a dichos 
demandados de todos los pedimen 
tos que contra ellos en a q u é l l a se 
formulan; imponiendo al demandan 
te las costas causadas y ordenando 
se levante la su p e n s i ó n del juicio 
declarativo de menor c u a n t í a acor 
dado por providencia del diez de 
E n e r o del corriente — A s í por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo, Lu i s Fernando R o a Rico . 
R u b r i c a d o 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n en 
forma a los demandados rebeldes 
don L i n o y don A g u s t í n F e r n á n d e z 
B a j o , l ibio el presente. 
D a d o en L a B a ñ e z a , a trece de 
A b r i l de mi l novecientos sesenta y 
d o s — L u i s Fernando R o a R i c o . — E l 
Secretario, Manue l R o d r í g u e z * 
1912 N ú m . 735. - 173,25 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
E1 Sr Juez de P' fmera I í s tanc ia 
de Vii4fcfianca de! Bserzo y su partí 
do, por auto de 30 de A b r i l ú timo 
dictado en el juic io de menor cu m 
í i promovido por Maderas V i a 
f anca, S. L . , contra D. Jo&é García 
G o n z á l e z , mayor de edad, c sado. 
industrial , vecino d é Ambasmestas 
y actualmente en igaorado para i ero, 
sobre rec a m a c i ó n de 79.000 pesetas 
e intereses legales, 'ie ratifica el eha-
ba go preventivo decretado, con fe-
cha 11 de igual mes de Abr i ! , redu 
ciendo la cantidad que ha de cubrir 
la traba efectuada a la expresada;,se 
ha tenido por. rectifi cada ia s ú p l i c a 
r e la demanda pr inc ipal y se a c o r d ó 
emplazar nuevamente al demandado 
para que en t é r m i n o improrrogable 
de nueve d í a s conteste la demanda 
rectificada. 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n y 
erapiazamiento en forma al deman-
dado D, J o s é Garc ía G o n z á l e z , en 
ignorado paradero, apercibido que 
de-no verificarlo se s e g u i r á el ju ic io 
en su r e b e l d í a , porgo la presente en 
Vi l ia franca dei B erzo, a cuatro de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos — E l Secretario, Pedro F e r n á n -
dez. 
2147 N ú m . 7 7 7 . — 8 4 , 0 0 ptas. 
Requisitoria 
Reyes F e r n á n d e z , Manuel , de 46 
a ñ o s de edad, soltero, obrero, na iu 
ral de Valenc ia del Veijto«o (Bada 
joz) . h;jo de Antonio y de Rita , cuyo 
ú l t i m o domicil io tuvo en los dormi-
torios de la E m p r e s a M. Z. O . V., cons-
tructora del embalse del Portna 
mino munic ipa l de V e g a m i á n f L 
hoy ausente en ignorado parari0^' 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez ri'ro' 
ante este Juzgado Comarcal de r-as 
tierna ( L e ó n ) para prestar decl 
c i ó n y a su vez hacerle el corresn 
diente ofrecimiento de accione " 
tenor de lo establecido por el a 
lo 109 de la L e y de E n j u i c i a S ? ' 
C r i m i n a l , en diligencias previas n 
por lesiones causadas a l mismo 
instruyen, bajo apercibimiento i ? 
que si no lo verifica le pararán 1 
perjuicios a que en derecho proceda5 
Cistierna, a 16 de A b r i l de 1962 
E l Secretario, R icardo Cuesta Vistñ 
bueno: E I J u e z Comarca l (ilegib e) 
1885 
4 M j m i O P A R T I C t J t A B 
C o i M i a i de Reíanles úe «Arroyo 
las Fuentes de Adrados», de Adrados 
de Ordás 
Convocatoda de Junta General 
extraordinaria 
Se convoca a todos los partícipes 
de la C o m u n i d a d de Regantes de 
« A r r o y o las Fuentes de Adrados», de 
A irados de O r d á s ( Le ó n) , para la 
c e l e b r a c i ó n de Junta General ex-
traordinaria, en el s a l ó n de la Casa 
de Concejo, el d ía 10 de Junio próxi-
mo, a las once horas de la mañana, 
en primera convoeatoria, y en según-
da el d í a 17 del mismo, en el mismo 
lugar y hora , caso de no reunir asís-
tentes suficientes para la primera, 
con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
k0 E ' e c c i ó n de Secretario de la 
C o m u n i d a d . 
2. ° E x i g i r la entrega de la totali' 
dad de documentos de la Comuni-
dad a l Presidente y Secretario ante-
riores. A 
3. ° E x a m e n y l iqu idac ión de 
cuentas pendientes del a ñ o 1961. 
4. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de nue-
va propuesta de r e d a c c i ó n del 
t í c u l o 29 de las Ordenanzas, sega 
orden de la C o m i s a r í a de Aguas u 
Val ladol id . 
5. ° Ruegos y preguntas. j 
Adrados de O r d á s , a 26 de AU 
de 1962.—El Presidente, Paulino ^ 
n á n d e z . 
2071 N ú m . 758 . -94 50 P ^ ' 
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